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 ؽ١ش أدأذ ِؾىّخ إٌمل اٌفشٔغ١خ إخفبء اٌّؼٍِٛبد اٌّغشٚلخ رأع١غب ػٍٝ أْ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد أِش 5991ٚ وبْ رٌه فٟ عٕخ -  532
 .252ؽزّٟ فٟ دٌٚخ د٠ّمشاى١خ ؽزٝ ٚ ٌُ ٠ىٓ ٌٙزٖ اٌّؼٍِٛخ ٚعٛد ِبدٞ ِؾغٛط، ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 
 .712ؽغ١ٓ ِٕقٛس -  632
 .151ؽغبصٞ -  732
 .251ؽغبصٞ -  832






                                                           
240  - سٛقِٕ ٓ١غؽ202 ٞصبغؽ ،141 . 
241 Cyril ROJINSKY, Commerce électronique et responsabilité des acteurs de 
l'Internet en Europe, Revue Gazette du Palais, 24 juin 2000 n° 176, P. 18 
 
242  - سٛقِٕ ٓ١غؽ202 -203. 
243  - ٞصبغؽ141 -142. 
244  - سٛقِٕ ٓ١غؽ203. 









                                                           
 .241ؽغبصٞ -  642
 .241ؽغبصٞ -  742
 .402ؽغ١ٓ ِٕقٛس -  842
 .341ؽغبصٞ -  942
 .341ؽغبصٞ -  052




                                                           
252  - سٛقِٕ ٓ١غؽ207. 
253  - سٛقِٕ ٓ١غؽ207. 
254  - ٞصبغؽ136 سٛقِٕ ٓ١غؽ ،209. 
255   - Nathalie DREYFUS,  De la responsabilité des intermédiaires techniques : contrefaçon ou 
responsabilité civile ? Revue Communication Commerce électronique n° 1, Janvier 2007, 
Alerte 1 
256  - ٞصبغؽ136 سٛقِٕ ٓ١غؽ ،211. 
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257  - ٞصبغؽ137. 
258  - ٞصبغؽ137. 
259  - ٞصبغؽ137. 
260 Cyril ROJINSKY, Commerce électronique et responsabilité des acteurs de 






                                                           
 .931ؽغبصٞ -  162
 .212ؽغ١ٓ ِٕقٛس -  262
 .212ؽغ١ٓ ِٕقٛس -  362
 .021ؽغبصٞ -  462
 .312ؽغ١ٓ ِٕقٛس -  562
 .732ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  662
 .021ؽغبصٞ -  762
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268 Hubert BITAN , Le site de commerce électronique : approche technique et 
juridique,  Revue Gazette du Palais, 18 avril 2000 n° 109, P. 17 
 
269  - ؿ ،سٛقِٕ ٓ١غؽ ذّؾِ163. 
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270  - ؿ ،ٞصبغؽ324. 
271  - ؿ ،سٛقِٕ ٓ١غؽ164. 
 دلاِبؼر ُغؽ ذ٠ذؾر ِٓ تئاشنٌا خؾٍقِ ٓىّزر ٍٓف ،تئاشنٌا خؾٍقِ ٓػ بٙرلاِبؼِ ءبفخإ ٍٝػ خ٠سبغزٌا خٍِبؼٌّا ٟفشى كفرا ارإ
 ؿ ،ٞصبغؽ ،دلاِبؼزٌا ٖز٘ ٍٝػ خمؾزغٌّا خج٠شنٌا خّ١ل بٙعبعأ ٍٝػ تغؾ٠ ٟزٌا يٌّّٛا325. 
272 Michel AUJEAN, L'évolution de la fiscalité en Europe sous l'impulsion de la 
Commission : 50 ans du Traité de Rome,  Revue Gazette du Palais, 
Communautés européennes, 10 juillet 2007 n° 191, P. 16 
 
273  - ؿ ،خ١ئبٕغٌا خ٠بّؾٌا ػٛمؾل ذِبؽ ٜذ٘52. 
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274  - ؿ ،ٟؼفبؾٌا يلاع75 -76. 
275  - ؿ ،ٞصبغؽ325 /  ؿ ،ذِبؽ ٜذ٘52. 
276
 Bruno P. LANGLOIS, La protection des marques sur internet : le législateur fédéral 
américain s'attaque à la cyberpiraterie, Revue Gazette du Palais, 20 juillet 2000 n° 




                                                           
 .55ػّبد ؽذاد، اٌٍغٕخ اٌؼٍّ١خ ٌٍزأٌ١ف ٚ اٌزؾش٠ش ٚ إٌؾش، اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ، عٍغٍخ وٛ٠ه ٔٛرظ، داس اٌفبسٚق، ؿ -  772
ىبسق ػجذ اٌؼبي ؽّبد، اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ اٌّفب٘١ُ اٌزغبسة اٌزؾذ٠بد الأثؼبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ اٌّبٌ١خ ٚ اٌزغٛ٠م١خ ٚ اٌمبٔٛٔ١خ، اٌذاس -  872
 .086- 976اٌغبِؼ١خ، الإعىٕذس٠خ، ؿ 
972
 te euqinhcet ehcorppa : euqinortcelé ecremmoc ed etis eL , NATIB trebuH











                                                           
 .35٘ذٜ ؽبِذ  ػ ط ، ؿ -  082
 .623ؽغبصٞ، ؿ -  182
 .901، ِقش، ؿ 3002إثشا٘١ُ اٌؼ١غٛٞ، اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ، اٌّىزجخ الأوبد٠ّ١خ، -  282
 .661ِؾّٛد ؽغ١ٓ ِٕقٛس، اٌّغؤٌٚ١خ الاٌىزشٚٔ١خ، ؿ -  382
فزؾذ٠ذ اٌّٛلف اٌنش٠جٟ ٌٍّّٛي، ٚ رمذ٠ش اٌنش٠جخ ٚ رؾق١ٍٙب ٠زيٍت أْ ريٍغ الإداسح اٌنش٠ج١خ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌنشٚس٠خ اٌزٟ رلاءَ 
إعُ اٌّّٛي أٚ اٌّىٍف، ػٕٛاْ ِٕؾأرٗ، ِؾً إلبِزٗ، و١بٔٗ : ريج١ك اٌنشائت ػٍٝ اٌذخً أٚ ػٍٝ اٌّج١ؼبد أٚ غ١شّ٘ب ٚ أُ٘ ٘زٖ اٌج١بٔبد











                                                           
 .78علاي اٌؾبفؼٟ، ؿ -  482
 .961- 661ؽغ١ٓ ِٕقٛس، ؿ -  582
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 عٕٛاد ٚ ِذد ٌغٕز١ٓ أخشر١ٓ 3 ٚلف فشؿ مشائت عذ٠ذح ػٍٝ اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ٌّذح 8991لشس اٌىٛٔغشط الأِش٠ىٟ عٕخ -  682
 ٚ دسط اٌىٛٔغشط إِىبٔ١خ عؼً ِٕغ فشك اٌنش٠جخ ػٍٝ الإٔزشٔ١ذ ٚ دائّب ٚ ٘زا ساعغ ٌلإخفبق اٌزٞ ؽممٗ رمش٠ش اٌٍغٕخ 102ػبَ 
 اٌّؾىٍخ ثمبْٔٛ إٌغبء اٌنشائت ػٍٝ اٌّؼبِلاد ٚ اٌقفمبد اٌزغبس٠خ اٌزٟ ع١زُ 0002الاعزؾبس٠خ اٌخبفخ ثبٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ػبَ 
، فٟ ػشك أ٠خ إسؽبداد أٚ ٔقبئؼ ٚالؼ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌى١ف١خ اٌزٟ ٠غت ارجبػٙب لقذ رؾش٠غ خبؿ 8991إثشاِٙب ػجش الأزشٔ١ذ ٌؼبَ 
 . 65ثبٌنشائت ػٍٝ الأزشٔ١ذ، ػّبد اٌؾذاد، وٛ٠ه ٔٛرظ، ؿ 
 .42اٌّغٍذ، ؿ  / 57، ؿ 2002، 20علاي اٌؾبفؼٟ، اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ٚ اٌنشائت، ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزغبس٠خ اٌضلبص٠ك، اٌؼذد -  782
 .761ؽغ١ٓ ِٕقٛس، ؿ -  882








                                                           
 .67علاي اٌؾبفؼٟ، ؿ -  092
 .861ؽغ١ٓ ِٕقٛس، ؿ -  192
لأعً رؾم١ك ٔزبئظ ٘زا اٌّمزشػ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌغٍيبد اٌنش٠ج١خ أْ رؾذ ِٛسد ٔظُ اٌذفغ الاٌىزشٟٚٔ ػٍٝ اعزخذاَ رٍه إٌظُ -  292
ثبلأعٍٛة اٌزٞ ٠غّؼ ثبلإعشاء اٌّؾبعجٟ اٌزٞ ٠زفك ٚ رذفك الأِٛاي ِزجؼب ٌٍزؾش٠ؼبد اٌغبس٠خ ػٍٝ أٔٗ لا ٠ّظ رٌه ثبلأعشاس إٌّٙ١خ أٚ 
















                                                           
 .161ؽغبصٞ -  392
 .461ؽغبصٞ -  492
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 .08ػٍٟ ػجذ اٌمبدس اٌمٙٛعٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  592
 .354ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  692
 .03ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذٖ ِؾّذ -  792
 .154ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  892
 901
 
                                                           
 .33- 23ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذٖ -  992
 .43ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذٖ، -  003
 .31آِبي لبسح ،ِشعغ عبثك ، ؿ -  103
 .97ػٍٟ ػجذ اٌمبدس اٌمٙٛعٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  203




"Les dispositions de l'article 314-1 du code pénal s'appliquent à un bien 
quelconque, et nom pas seulement à un bien corporel" 
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304  - ؿ ، كثبع غعشِ ، ٟعٛٙمٌا سدبمٌا ذجػ ٍٟػ79. 
305  - يبِآ13 ؿ ، كثبع غعشِ ، ٟعٛٙمٌا سدبمٌا ذجػ ٍٟػ ،80. 
306  - ؿ ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ؽ38. 
307 Dominique DAVOUST, La lutte contre le blanchiment de capitaux : une action 
menée au plan international, européen et national ,  Revue petites affiches , 
Droit pénal des affaires, 05 août 2002 n° 155, P. 4 
 
308  - ؿ ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ؽ38. 






                                                           
 .14- 04ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  013
 .154ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  113
 .44ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  213






                                                           
314  - ؿ ، كثبع غعشِ ، وٌٍّا خف١ٍخ ذّؽأ296 -297. 
315 Agathe LEPAGE,  Réflexions de droit pénal sur la loi du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, 
Revue Droit pénal n° 3, Mars 2005, Etude 5  
316  - ؿ ، كثبع غعشِ ، وٌٍّا خف١ٍخ ذّؽأ298. 






                                                           
318  - ،ٌٟ٢ا تعبؾٌا ُئاشع ،ذِبؽ ؿ ، كثبع غعشِ ، ػٛمؾل ذِبؽ ٜذ٘67. 
319  - ؿ ، كثبع غعشِ ، وٌٍّا خف١ٍخ ذّؽأ203. 
320 Dominique DAVOUST, La lutte contre le blanchiment de capitaux : une action 
menée au plan international, européen et national ,  Revue petites affiches , 













323 Christophe JAMIN, L'efficacité au service de la justice (*)  ,  Revue Gazette 




                                                           
، 364- 264، ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 26- 16٘ذٜ ؽبِذ لؾمٛػ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ؽبِذ ػ ػ آ -  423
 .491- 391ؽغبصٞ 
 .491ؽغبصٞ -  523
 .26٘ذٜ ؽبِذ لؾمٛػ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ؽبِذ، عشائُ اٌؾبعت ا٢ٌٟ، -  623
 .36٘ذٜ ؽبِذ لؾمٛػ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ؽبِذ ط ط آ . 491ؽغبصٞ -  723




                                                           
 .791، ؽغبصٞ 941- 841ِذؽذ سِنبْ ػجذ اٌؾٍ١ُ ، ِشعغ عبثك ، ؿ-  923
 .533أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  033






                                                           
 .733- 633، اٌٍّو ٔبلً 36٘ذٜ ؽبِذ لؾمٛػ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ؽبِذ -  233
 .515ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  333





                                                           
335  - ؿ ، كثبع غعشِ، حسبل يبِآ29 -30. 
336  - آ ػ ط ذِبؽ ؿ ، كثبع غعشِ ، ػٛمؾل ذِبؽ ٜذ٘64 -68  
337  - آ ػ ط ذِبؽ ؿ ، كثبع غعشِ ، ػٛمؾل ذِبؽ ٜذ٘69 -73. 
338 Christophe CARON, Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon, Revue 
Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2007, Repère 6  
 
339  -ؿ ، كثبع غعشِ ، ُ١ٍؾٌا ذجػ ْبنِس ذؽذِ144. 
340  - ٞصبغؽ215. 
341  - ؿ ، كثبع غعشِ، حسبل يبِآ30. 










                                                           
، ثبٌٕقٛؿ اٌٛاسدح اٌّزؼٍمخ ثبٌٕقت راد ىبثغ ِزغُ ثبٌؼَّٛ ٚ اٌؾّٛي ؽ١ش ٠ّىٓ الاعزٕبد 74آِبي لبسح ،ِشعغ عبثك ، ؿ -  343
ػٍٝ ٘زٖ اٌغّخ ٌ١ؾًّ ريج١ك أؽىبَ ٘زٖ إٌقٛؿ ػٍٝ فؼً الاؽز١بي ػٍٝ اٌؾبعت ٚ أْ ريبي ٔقٛؿ إٌقت ِؼبِلاد اٌزغبسح 
 .74الاٌىزشٚٔ١خ، آِبي لبسح ،ِشعغ عبثك ، ؿ 
 .122- 022ؽغبصٞ -   443
وً اٌٛعبئً اٌّبٌ١خ ٚ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ث١بٔبد ِؼبٌغخ ٚ "ٚ اٌّبي ؽغت إٌـ اٌزٞ ٚسد فٟ ٘زا اٌّؾشٚع ٘ٛ -  543
اٌّىٛٔبد الاٌىزشٚٔ١خ ٚ اٌى١بٔبد إٌّيم١خ ٚ ثشاِظ اٌؾبعت ا٢ٌٟ عٛاء ثٍغخ ا٢ٌخ أٚ ثٍغخ ِمشٚءح ٌلإٔغبْ، ٚ وً ل١ّخ أخشٜ راد ىبثغ 





                                                           
 .022- 912ؽغبصٞ -  643
 .13آِبي لبسح ،ِشعغ عبثك ، ؿ، -  743
 .125ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  843
، ٠ٕجغٟ اٌشعٛع مشٚسح إٌٝ أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو 225ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  943






                                                           
 .963أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  053
 .073/963أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  153
 .322ؽغبصٞ -  253
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 . ثزفق١ً415ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  353
 .983أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  453
 .093- 983ٌلإىلاع أوضش أٔظش أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  553






                                                           
 .522 ؽغبصٞ 441ِذؽذ سِنبْ ػجذ اٌؾٍ١ُ ، ِشعغ عبثك ، ؿ  -753
 541ِذؽذ سِنبْ ػجذ اٌؾٍ١ُ ، ِشعغ عبثك ، ؿ  - 853





                                                           
 .822ؽغبصٞ -  063
 .155أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ؽغبَ -  163





                                                           
363  - ص ، قباس عجرم ، مامت هط ماسح دمحأ ماسح558  ٌزاجح ،240 Agathe LEPAGE, Libertés sur 
l'Internet et    cybercriminalité : les apports au droit pénal de la loi pour la confiance dans 
l'économie numérique du 21 juin 2004, Revue Droit pénal n° 12, Décembre 2004, Etude 18  
 
364  - ؿ ، كثبع غعشِ ، َبّر ٗى َبغؽ ذّؽأ َبغؽ559 ٞصبغؽ ،241. 
365  - ؿ ، كثبع غعشِ ، َبّر ٗى َبغؽ ذّؽأ َبغؽ559. 
366  - ٞصبغؽ241. 
367  - ٞصبغؽ241 -242. 




                                                           
 .342ؽغبصٞ -  963
 .342ؽغبصٞ -  073
 .365ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  173
 .442ؽغبصٞ -  273





                                                           
 .642، ؽغبصٞ 465ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  473
 .565ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  573
 .294، أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو 665، ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 742ؽغبصٞ -  673
 .294أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  773
 .294أؽّذ خٍ١فخ اٌٍّو ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌٍّو -  873
 .842ؽغبصٞ -  973




                                                           
 .451ِذؽذ سِنبْ ػجذ اٌؾٍ١ُ ، ِشعغ عبثك ، ؿ-  183
 .451ِذؽذ سِنبْ ػجذ اٌؾٍ١ُ ، ِشعغ عبثك ، ؿ-  283
 .152ؽغبصٞ -  383
 .315-215اٌٍّو -  483
























                                                           
386 Pour avoir plus: Éric CAPRIOLI, La directive européenne no 1999/93/CE du 13 
décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, Revue 
Gazette du Palais, 31 octobre 2000 n° 305, P. 5    
387 Sylvain MARTIN, Arnaud TESSALONIKOS, La signature électronique , 
premières réflexions après la publication de la directive du 13 décembre 1999 











                                                           
388 Bruno P. LANGLOIS, La protection des marques sur internet : le législateur 
fédéral américain s'attaque à la cyberpiraterie, Revue Gazette du Palais, 20 
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  ، ت٠شغٌا ًق١ف 220. 
390 Éric CAPRIOLI, La directive européenne no 1999/93/CE du 13 décembre 
1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, Revue 
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 15اٌّؤِٕٟ -  193
 .83-73ٔق١شاد -  293
 07-45، ٌلإىلاع أوضش ػٍٝ و١ف١خ ػًّ اٌزٛل١غ اٌشلّٟ أٔظش ِؤِٕٟ 83ٔق١شاد -  393
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 25ِؤِٕٟ -  493
 04ٔق١شاد -  593
 23ِؤِٕٟ -  693





                                                           
 04ٔق١شاد -  893
 32اٌغش٠ت -  993
 23ٔق١شاد -  004
 05ٔغ١جخ أثٛ ٘١جخ -  104
 15أٔظش فٟ ٘بِؼ ٔغٜٛ أثٛ ٘١جخ -  204




                                                           
 771-671اٌؾىِٛخ الاٌىزشٚٔ١خ اٌٙبِؼ -  404
 132اٌغش٠ت -  504
 51-41ِّذٚػ ِجشٚن -  604
 .25 ِٓ ِؾشٚع اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ اٌّقشٞ، أثٛ ٘١جخ ٔغٜٛ، اٌٙبِؼ 03اٌّبدح -  704




                                                           
409  - ،إ د ط ػ ،ػٛمؾل ٜذ٘78 
410  - ذ١ّؾٌا ذجػ دٚشص55-56 
411 Danièle VÉRET et Carole FONGUE, La signature électronique va-t-elle 
révolutionner le formalisme des marchés publics ?, Revue Gazette du Palais, 23 janvier 
2001 n° 23, P. 9 
412 -  ْبنِس ذؽذِ27 ٞذغِ ،295.  







                                                           
414 Éric CAPRIOLI, La directive européenne no 1999/93/CE du 13 décembre 1999 
sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, Revue Gazette du 
Palais, 31 octobre 2000 n° 305, P. 5                                                                             
 
415  - ػٛمؾل ذِبؽ ٜذ٘48-49. 






                                                           
 .792ؽغبصٞ -  714
 .892-792ؽغبصٞ -  814
 .94٘ذٜ لؾمٛػ -  914
 .003-992ؽغبصٞ -  024
144 
 
                                                           
421  - ٞصبغؽ249-300. 
422 Philippe BOURE, Internet et la lutte contre la cybercriminalité, Revue  
Gazette du Palais, 23 janvier 2003 n° 23, P. 19 
 




                                                           
 .103ؽغبصٞ -  424
 .303ؽغبصٞ -  524
 .103ؽغبصٞ -  624
 .103ؽغبصٞ -  724






                                                           
رؼشف اٌٛص١مخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ اٌّؼبٌغخ ِؼٍِٛبر١ب ثأٔٙب وً عغُ ِٕفقً أٚ ٠ّىٓ فقٍٗ ػٓ ٔظبَ اٌّؼبٌغخ آٌ١ب ٌٍّؼٍِٛبد، ٚ لذ -  924
 .941عغٍذ ػٍ١ٗ ِؼٍِٛبد ِؼ١ٕخ عٛاءا أوبْ ِؼذا ٌلاعزخذاَ ثٛاعيخ ٔظبَ اٌّؼبٌغخ أٚ ِؾزمب ِٓ ٘زا إٌٛع، ؽغبصٞ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ، 
 .783ؽغبَ رّبَ 









                                                           
إرا ٌُ ٠مذَ اٌزٛل١غ ٌ١زذاٚي لا ٠ّىٓ الإدػبء ثٛعٛدٖ، فغش٠ّخ الاعزؼّبي لا رمَٛ عٛاء وبْ اٌزٛل١غ ِٛعٛد أٚ غ١ش ِٛعٛد فئْ ػذَ -  134
 . ٚ إْ ٚعذ لا رمَٛ إلا ثئظٙبسٖ. ِٓ ثبة أٌٚٝ لا رمَٛ
 .603ؽغبصٞ -  234
 013ؽغبصٞ -  334
   12-02-91ٔـ اٌّبدح -  434




                                                           
 .23ِذؽذ سِنبْ -  634
 .213ؽغبصٞ -  734
 .213ؽغبصٞ -  834
 .أٔظش فٟ رٌه ٔق١شاد -  934




                                                           





                                                           
 ِلا٠١ٓ ٚص١مخ ِضٚسح رُ رضٚ٠ش٘ب ِٓ لجً ػقبثخ ٚاؽذح فمو، ثٍغذ اٌم١ّخ 3مجيذ فٟ اٌٛلا٠بد اٌّزؾذح الأِش٠ى١خ أوضش ِٓ -  244
 ٍِ١بساد دٚلا 01 ٍِ١ْٛ دٚلاس، أِب فٟ ٚلا٠خ ثٕغٍفبٔ١ب ٚؽذ٘ب ثٍغذ خغبئش اٌؾجىبد الاٌىزشٚٔ١خ اٌّضٚسح 041اٌغٛل١خ ٌّب رُ مجيٗ 
 .84- 74عٕٛ٠ب، ثبعُ اٌفم١ش 
 4002 niuj 12 ud 575-4002 °n iol al snad euqinortcelé ecremmoc eL ,YEHTAM salociN 344
 ,01 °n noitammosnoC ecnerrucnoC startnoC ,euqirémun eimonocé'l snad ecnaifnoc al ruop
  31 edutE ,4002 erbotcO
 
 .304- 204ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  444
151 
 
                                                           
445  - ؿ ، كثبع غعشِ ، ك١فٛر ٓ٠ذٌا ظّؽ112 -113. 
446  - ؿ ، كثبع غعشِ ، ك١فٛر ٓ٠ذٌا ظّؽ112. 
447  - ص ، قباس عجرم ، قُفىت نَدلا سمش113. Agathe LEPAGE, Libertés sur l'Internet et 
cybercriminalité : les apports au droit pénal de la loi pour la confiance dans l'économie 








                                                           
 .38ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ 42P .9891 RVD .ymaL ,8891 tcO 21 .siraP IGT.-  844
 ٌغ١شاْ ٚفف اٌزضٚ٠ش ػٍٝ اٌّؾشساد 3891ٔؾٝ ٘زا إٌؾٛ اٌمنبء اٌ١ٛٔبٟٔ ف١ّب لنذ ثٗ اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب فٟ اٌ١ٛٔبْ عٕخ -   944
 .48 ثٕفظ الارغبٖ، ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ 1991الاٌىزشٚٔ١خ، ٚ لنذ اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب فٟ ٌٕ٘ٛذا عٕخ 
 .48ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  054
 .58ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  154
 namtuP ,nodnoL ,waL retupmoc ot noitcudortnI .EGDIRB NIAB.I divaD rap eétic eriaffA-  254









                                                           
 .78ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  354
 .78ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  454
 .78ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  554
 .48ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  654
 451
 
                                                           
 .74اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  754
 .783- 683ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  854
 .84اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  954
 .193- 093ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  064
 551
 
                                                           
 .08ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  164
 .32- 22ؽّظ اٌذ٠ٓ رٛف١ك ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  264
 .41صشٚد ػجذ اٌؾّ١ذ -  364
 .42ؽّظ اٌذ٠ٓ رٛف١ك ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  464
 .62ؽّظ اٌذ٠ٓ رٛف١ك ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  564




                                                           
 .883ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  764
 .05اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  864
 .983ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  964




                                                           
 .15اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  174
 .15اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  274
 .093- 983ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  374
ٔظشا فٟ رٌه لاسرجبه ؽك آخش ثبٌؼمذ ػذا أىشافٗ ٚ ٘ٛ ؽك اٌخض٠ٕخ اٌؼِّٛ١خ فٟ رمذ٠ش ٔغجخ اٌشعَٛ ٚ اسرجبه رٍه إٌغجخ ثبٌضّٓ -  474
 .15اٌزٞ ؽذد فٟ اٌؼمذ ٚلذ رؾش٠شٖ، اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ 
 .093ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  574





                                                           
 .75اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  774
 .693ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  874
 .093ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  974






                                                           
481  - ؿ ، كثبع غعشِ ، َبّر ٗى َبغؽ ذّؽأ َبغؽ393. 
482 Agathe LEPAGE,  Réflexions de droit pénal sur la loi du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, 
Revue Droit pénal n° 3, Mars 2005, Etude 5  
 
483  - ؿ ، كثبع غعشِ ، بمغٌا55. 
484  -  Christophe CARON, Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon, Revue 







                                                           
485  -C. A Paris, 24 Mai 1996- Juris- Data. N° 021988 ٟٕغٌا ذجػ ؿ ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ؽ ،90. 
486  - ٟٕغٌا ذجػ ؿ ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ؽ ،َبؼٌا ذ١م٠ ؿبخ ـٌٕا از٘ ْأ لؼجٌا ٜأس90. 
487  - ٍنغلا دبع ص ، قباس عجرم ، ٍنغلا دبع ءامُش91. Christophe CARON, Vers un droit pénal 
communautaire   de la contrefaçon, Revue Communication Commerce électronique n° 6, 
Juin 2007, Repère 6  
 












                                                           
 .653ؽغبصٞ -  984
 . 304ٔـ اٌّبدح ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  094
 .753ؽغبصٞ -  194
 .09ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  294
 12- 81أٔظش ؽغبصٞ 
 .04- 93- 83أٔظش ػجذ اٌمبدس ػٍٟ ػجذ اٌمبدس اٌمٙٛعٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 








eraW tfoS tellaW hsaC xebyC
                                                           
 .16اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  494
 .493- 393أٔظش ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  594





                                                           
 .793ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  794
 .95اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  894
 .144ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  994
 . 793، ؽغبَ أؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 95اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  005








                                                           
 .87اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ -  205






                                                           
 اٌغمب ، ِشعغ عبثك ، ؿ-  405
 .08ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  505
 
 .28- 18ؽ١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ؿ ػجذ اٌغٕٟ -  605






                                                           
508  - ٍنغلا دبع ص ، قباس عجرم ، ٍنغلا دبع ءامُش82. Thierry PIETTE-COUDOL,  LCEN. L'écrit 
électronique et la signature électronique depuis la LCEN,  Revue Communication Commerce 
électronique n° 9, Septembre 2004, Etude 29  
 
509  - ؿ ، كثبع غعشِ ، بمغٌا ٞصٛف20. 
510  - ؿ ، كثبع غعشِ ، بمغٌا21. 
511  - ؿ ، كثبع غعشِ ، بمغٌا81. 
512  - َبغؽ ؿ ، كثبع غعشِ ، َبّر ٗى َبغؽ ذّؽأ445. 
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519- Nicolas MATHEY ,Le commerce électronique dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l'économie numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 
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522
الىسٍط هى ذلك الطسف الري ٌبصدق على صحت بٍاواث المعاملت الإلكخسووٍت حخى حكخسب هري المعاملت  625
 مه وفس الماوىن على واجباث مصود 42ثمفت أطسافها وححىش ٌمٍىهم مه فهم المسخهلك ولد حددث المادة 
خدماث الخصدٌك،عبد الفخاح بٍىمً حجاشي، حماٌت المسخهلك عبس شبكت الإوخسوٍج، الطبعت الأولى ، داز الفكس 
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2003112115
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-Éric A. CAPRIOLI, Mesures techniques de protection et d'information des droits d'auteur, 
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Communication Commerce électronique n° 9, paris,Septembre 2004, Etude 29 LCEN. 
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1 Éric A. CAPRIOLI, Transparence et sécurité des informations financières par voie électronique dans 
le règlement AMF après l'arrêté du 4 janvier 2007,  Revue Communication Commerce électronique 
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1 Éric A. CAPRIOLI,  Mesures techniques de protection et d'information des droits d'auteur, Revue 
Revue Communication Commerce électronique n° 11, Novembre 2006, Etude 30  
 
2  -ص ، كثبع غعشِ ، ظٔٛ٠ ٓث شىثٛثأ ذّؾِ شّػ785 .
3  -ص ، كثبع غعشِ ، ظٔٛ٠ ٓث شىثٛثأ ذّؾِ شّػ786. 




                                                           
. 787ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1












                                                           
. فمذ ٠ىْٛ أؽذ ػ١ٕبد الاعزذلاي طغبس اٌّٛظف١ٓ ٚ رٚ اٌمذساد اٌفٕ١خ اٌز٠ٓ ػٍٝ طٍخ ثؤعشاس ٚ ثشاِظ اٌّؼٍِٛبر١خ ٌٍّئعغبد اٌّبٌ١خ ٚ اٌزغبس٠خ-  1
.  011ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ فٟ عشائُ اٌىّج١ٛرش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص 
. 07ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
 euveR ,ruetua'd stiord sed noitamrofni'd te noitcetorp ed seuqinhcet seruseM  ,ILOIRPAC .A cirÉ -3
  03 edutE ,6002 erbmevoN ,11 °n euqinortcelé ecremmoC noitacinummoC euveR
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 37- 27ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص  - 4








                                                           
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 67ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  1
. 711الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ فٟ عشائُ اٌىّج١ٛرش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص 
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، 711ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ فٟ عشائُ اٌىّج١ٛرش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
. 67اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص 
  002
 
                                                           
ٚ ٘زا اعشاء عٕٗ اٌّششع ٠زٕبعت ٚ ؿج١ؼخ إٌشبؿبد الاٌىزشٚٔ١خ اٌزغبس٠خ فٟ رٍه اٌذٌٚخ ؽ١ش ٟ٘ أوجش إٌّبؿك اٌزغبس٠خ اٌؾشح ٚ أٔظّزٙب -  1
. اٌؾىِٛ١خ ٚ غ١ش اٌؾىِٛ١خ رؼزّذ فٟ أٔشـزٙب ػٍٝ رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبر١خ
 ، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 08 – 97ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
 . 021 – 911الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ فٟ عشائُ اٌىّج١ٛرش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص 
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 18ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  3









                                                           
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 48 – 38ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  1
. 421الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ فٟ عشائُ اٌىّج١ٛرش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص 
 el snad segnahcé sed noitasilairétaméd al ed seuqidiruj stcepsA ,LEFSURAW DNARTREB 2
 °n 4002 reirvéf 60  ,euqitamrofni'l ed tiorD ,sehciffa setitep euveR ,euqinortcelé ecremmoc
 71 .P ,72
 
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 78-48ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  3















                                                           
، ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة 28ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  1
. 321الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ فٟ عشائُ اٌىّج١ٛرش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص 
،ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، ِجبدة الإعشاءاد 28ػجذ اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبصٞ ، اٌذٌ١ً اٌغٕبئٟ فٟ عشائُ اٌزضٚ٠ش ٚالإٔزشٔذ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2



















                                                           
1  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش193. 
2  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش193 بؼ٠أ شظٔا، :
Agathe LEPAGE,  Réflexions de droit pénal sur la loi du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, Revue Droit pénal n° 3, Mars 







                                                           
 .ثؤْ اٌششؿخ ٌٙب أْ رؤِش اٌجٕه ثزمذ٠ُ ِؼٍِٛبد ػٓ ش١ه خبص ٠ؤخز ػّلارٙب ) relliM ؽىُ  (لؼٝ فٟ ٚ َ أ -  1
 ).1(، اٌٙبِش 791 ػمٛثبد فشٔغٟ إٌض، ؽشف١ب ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 31/622اٌّبدح -  2
 .791ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  3
. 791، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص  §§ CSU 21 1043- 2243-  4








                                                           
 uo noçafertnoc : seuqinhcet seriaidémretni sed étilibasnopser al eD  ,SUFYERD eilahtaN 1
  1 etrelA ,7002 reivnaJ ,1 °n euqinortcelé ecremmoC noitacinummoC euveR ? elivic étilibasnopser
 
 .502ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .101ؽغً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش، أدٌخ الإصجبد اٌغٕبئٟ، ص -  3
 .201عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش ، ِشعغ عبثك ، ص، أدٌخ الإصجبد، ص -  4
 .602ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  5
أفشد اٌزشش٠غ الأِش٠ىٟ لبٔٛٔب خبطب ِزؼّٕخ ِٛادٖ رؼبْٚ ِزؼٙذٞ خذِبد اٌشعبئً فٟ ِغبي الارظبلاد الاٌىزشٚٔ١خ اٌّغغٍخ ِغ الأعٙضح -  6









                                                           
1  - ص ،دبجصلإا خٌدأ ،ص ، كثبع غعشِ ، ش١غظٌا ٟلبجٌا ذجػ ً١ّع106 -107. 
2  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش207. 
3  -ص ، كثبع غعشِ ، ظٔٛ٠ ٓث شىثٛثأ ذّؾِ شّػ788.  
4
  -خٕثبجػ ،ٟلاصشٌا ص 164 / ذّؾِ دٛؼغِ ذّؾِ ،خف١ٍخ خ٠بّؾٌا دب١ـؼٌّ تعبؾٌا ،ٌٟ٢ا ،ش١زغعبِ ،خ٠سذٕىعلاا ص 206، ص 72. 
5 Antoine LATREILLE, LA PROTECTION JURIDIQUE DES BASES DE DONNEES ELECTRONIQUES, 
Revue petites affiches,  Droit de la communication, 28 avril 1995 n° 51, P. 14 
6














                                                           
 .887ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
. 987ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص- -  2
 .987 ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص8410/241اٌشصالٟ ص–ػجبثٕخ -  3
 .097ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-   4






                                                           
. 197ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-   1
 .597ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  2
 .597ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  3
 .597ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  4
ؽ١ش غب٠خ ِب رغزـ١غ أْ رىشفٗ آٌ١برٙب ٘ٛ رؾذ٠ذ ٚع١ٍخ اسرىبة اٌغش٠ّخ أٚ رؾذ٠ذ اٌؾبعٛة اٌزٞ أـٍك ِٕٗ اٌغٍٛن الإعشاِٟ فٟ صٛثٗ اٌزمٕٟ،  -  5





Anti- hacking tosk forces
2000
Agence pour la protection des programmes
                                                           
1  -ص ، كثبع غعشِ ، ظٔٛ٠ ٓث شىثٛثأ ذّؾِ شّػ807. 
2  -ص ، كثبع غعشِ ، ظٔٛ٠ ٓث شىثٛثأ ذّؾِ شّػ808 -810 .
3  -ص ، كثبع غعشِ ، ظٔٛ٠ ٓث شىثٛثأ ذّؾِ شّػ810 -811. 
4 Bruno P. LANGLOIS, La protection des marques sur internet : le législateur fédéral américain 
s'attaque à la cyberpiraterie, Revue Gazette du Palais, 20 juillet 2000 n° 202, P. 29 









                                                           
 niaciréma larédéf ruetalsigél el : tenretni rus seuqram sed noitcetorp aL ,SIOLGNAL .P onurB 1
 92 .P ,202 °n 0002 telliuj 02 ,sialaP ud ettezaG euveR ,eiretariprebyc al à euqatta's
 رذسن ٚعٛد لذساد رىٌٕٛٛع١خ ػٕذ أفشاد شؼجٙب ِّب دفغ اٌجؼغ اٌٝ اٌزؤو١ذ ػٍٝ أْ ششع اٌذٚي اٌزٟ رٕخشؽ فٟ إٌّظِٛخ ٌُْ رىٓ اٌف١ٍ١جٟ-  2
اٌشلّ١خ اٌٝ عٓ رشش٠ؼبد رزظذٜ ٌّفشداد الإعشاَ اٌّؼٍِٛبرٟ وّب أٚطٝ ِذ٠ش رؾم١مبد اٌؾبعٛة فٟ ِشوض ؽّب٠خ اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ اٌزبثغ ٌٍّجبؽش 
اٌفذساٌ١خ الأِش٠ى١خ ؽ١ٓ طشػ ثؤْ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌزٟ رغؼٝ ٌىٟ رىْٛ عضءا ِٓ الالزظبد اٌؼبٌّٟ ٚ اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ٚ ٟ٘ رّٙذ 
.   518. ٌشؼٛثٙب وزٌه، ٚ ٌ١غذ ٌذ٠ٙب لٛأ١ٓ رزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌظب٘شح
 .518- 418ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  3
 . 618- 518ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  4
 .618- 518ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  5






                                                           
 .718ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
 .818ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  2
 .791ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ -  3
٘زا ِب عؼً اٌجؼغ ٠ذػٛا اٌٝ اٌزخٍٟ ػٓ سط١ذ ِ١ضأ١بد اػذاد الأعٙضح ٚ اٌؼٕبطش اٌّخظظخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ عشائُ اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ٚ -  4
. 918.ثظفخ ػبِخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ ِمبثً ِٕؼ طفخ اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ ٌّغّٛػخ خجشاء اٌّؼٍِٛبر١خ اٌز٠ٓ ٚطٍٛا دسعخ الاؽزشاف
  





                                                           
 .228ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1








                                                           
 .328ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
 .328ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  2
. 428ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  3
 .528ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  4
، ِٛلغ AIC، ِٛلغ اٌجلاغبد ٌٍّخبثشاد اٌّشوض٠خ الأِش٠ى١خ JODSU، ِٛلغ اداسح اٌؼذي الأِش٠ى١خ IBFِٛلغ اٌّجبؽش اٌف١ذساٌ١خ الأِش٠ى١خ -  5
. ٘١ئخ ؽّب٠خ اٌجشِغ١بد الأٚسٚث١خ
  412
 
                                                           
 .628ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
 .628ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  2
رٛعذ ٕ٘بن ٌزىٍّخ ػًّ اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ ِٕظّبد أزشٔ١ذ ِذٔ١خ رٕشؾ فٟ ِغبي اٌزؼبًِ ِغ اٌجلاغبد ٌزذاسن أٞ ٔمض ٠ّىٓ أْ ٠ؾذس ِٓ -  3
ؿشف اٌغٙبد الإداس٠خ ٚ اٌمؼبئ١خ اٌشعّ١خ اٌّخزظخ، ٘زٖ إٌّظّبد رزٌٛٝ ِزبثؼخ اٌجلاغبد اٌزٟ رشد اٌ١ٙب ٚ ٠ـٍؼْٛ ػٍٝ ؽ١ض١برٙب ٚ ٠زظٍْٛ 
 اٌزٞ ٠ىبد RAWOFNIثبٌؼؾ١خ ٚ اْ وبْ خبسط ؽذٚد اٌذٌٚخ ٌّزبثؼخ ٚ اؿلاع اٌؼؾ١خ ثآخش اٌزـٛساد ثّٛػٛع اٌجلاؽ ػٍٝ شبوٍخ ِٛلغ 
. 628٠زـبثك ِغ ػًّ عّؼ١بد ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌؾذ٠ضخ، ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص
 .728ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  4




                                                           
 .738ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
 .938ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  2





                                                           
 .933-  1
 ٠ّٕغ ل١بَ عٙبد الاعزذلاي ٚ اٌزؾم١ك اعزخذاَ ٘زٖ اٌجشِغ١بد ٚ وبْ ٠زـٍت ٌٍّشالجخ اٌشخظ١خ أْ 0002/9/11وبْ اٌزشش٠غ الأِش٠ىٟ لجً -  2
 . 148- 048رىْٛ رّذ فٟ اؿبس الاخزظبص اٌّىبٟٔ ٌٍّؾىّخ اٌزٟ أطذسد الإرْ، ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص
أص١ش ٘زا اٌّٛػٛع ػٕذِب لبِذ اٌّجبؽش اٌفذساٌ١خ الأِش٠ى١خ ثزؼمت أؽذ الأشخبص ػجش اٌشجىخ ؽزٝ أِىٕٙب سطذ رؾشوبرٗ ٚ رؾذ٠ذ ِىبْ -  3
 ٚ ؽذد OGUR EVOLِّبسعخ إٌشبؽ الإعشاِٟ ٚ أـلالٗ ِٓ أٞ ِضٚد خذِبد ٚ اٌؾبعٛة ِؾً إٌشبؽ ٚ رؼٍك ٔشبؿٗ ثضسع ف١شٚط عّبٖ 
. 248ِىبْ ِّبسعخ إٌشبؽ الإعشاِٟ ثبٌف١ٍ١ج١ٓ، ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص
.   748ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص .... LOAوزٌه اثشَ ارفبق ث١ٓ ششوخ 
 .248ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  4









                                                           
1 Nathalie DREYFUS,  De la responsabilité des intermédiaires techniques : contrefaçon ou 
responsabilité civile ? Revue Communication Commerce électronique n° 1, Janvier 2007, Alerte 1  
 














                                                           
1  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش211. 
2  -خ١ٔٚشزىٌلاا دلابظرلاا يبغِ ٟف خطبخٌا حب١ؾٌا خ٠بّؽ ْٛٔبل .
3 Bruno P. LANGLOIS, La protection des marques sur internet : le législateur fédéral 
américain s'attaque à la cyber piraterie, Revue Gazette du Palais, 20 juillet 2000 n° 202, P. 
29 
… 
4  - خٕع ٍٟخاذٌا ِٓلأا ْٛٔبل بٍٙخدأ حدبٌّا ٖز٘2003. 





surveillances/to keepwatch surveillance électronique
                                                           
1  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش226 -227. 
2  - ص ،ٞلاِٛ خٍ١جٔ69. 






                                                           
 .052- 942ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .732ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
ٚ ٠ٕغؾت اٌزؼذ٠ً اٌشاثغ اٌذعزٛسٞ الأِش٠ىٟ ػٍٝ اٌجش٠ذ الاٌىزشٟٚٔ ٚ شٍّٗ أ٠ؼب ثبٌؾّب٠خ، ؽ١ش ٌُ ٠غض الإؿلاع أٚ اٌزظٕذ أٚ اٌزفز١ش الا -  3







                                                           
:  ، أظش أ٠ؼب542، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 1152 ,ces ,911 ertipahc ,1 trap ,81 eltiM-  1
 niaciréma larédéf ruetalsigél el : tenretni rus seuqram sed noitcetorp aL ,SIOLGNAL .P onurB  
 …92 .P ,202 °n 0002 telliuj 02 ,sialaP ud ettezaG euveR ,eiretarip rebyc al à euqatta's
 .642ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
أوذد اٌّؾبوُ الأِش٠ى١خ أْ الأطً أْ الارظبي ٠ىْٛ ارظبلا اٌىزشٚٔ١ب ارا ٌُ ٠ىٓ ِؾّٛلا ثٛاعـخ اٌّٛعبد اٌظٛر١خ ٚ لا ٠زؼّٓ طٛد أغبْ -  3
ؽ١ش الإشبساد الاٌىزشٚٔ١خ أٚ اٌىٙشثبئ١خ اٌزٟ لا رؼزجش ارظبلا عٍى١ب رؼزجش ارظبلا عٍى١ب ثً رؼزجش ِٓ لج١ً الارظبلاد الاٌىزشٚٔ١خ، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ 
 .842، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 
ؽذد اٌمبْٔٛ الأِش٠ىٟ اٌغشائُ اٌزٟ ٠غٛص ف١ٙب اطذاس ارْ ثبػزشاع الارظبلاد ف١ٙب اٌغشائُ اٌزٟ ٠ؼبلت ػٍ١ٙب ثبلإػذاَ أٚ اٌغشائُ اٌزٟ ػٛلت -  4
 .  252- 152ػٍ١ٙب ثبٌؾجظ ٌّذح عٕخ ٚاؽذح، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 
 .582طبثً فبػً، ص / 252ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص - 5





                                                           
 .482طب٠ً فبػً ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  1
 .97ٔج١ٍخ ٘شٚاي ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
 .391- 291ؽغبصٞ، ِجبدة الإعشاءاد، -  3






                                                           
 .56٘شبَ سعزُ ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌغٛأت الإعشائ١خ، -  1
 .891ؽغبصٞ، ِجبدة الإعشاءاد / 97ٔج١ٍخ ِٛلاٞ / 66٘شبَ سعزُ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
. 662-  ، ِشعغ عبثك ، 562طبثً فبػً -  3






                                                           
 .891، ؽغبصٞ ِجبدة 08، ٔج١ٍخ ِٛلاٞ 76٘شبَ سعزُ ، ِشعغ عبثك ، ص -  1
 .96- 86٘شبَ سعزُ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
 .08ٔج١ٍخ ِٛلاٞ -  3
 .18- 08ساعغ فٟ ث١بْ أؽىبَ ٘زٖ اٌششٚؽ ٔج١ٍخ ِٛلاٞ، ص -  4












noitnevnoc emirc rebyc ehT: 
                                                           
 .772-  ، ِشعغ عبثك ، 662طبثً فبػً / 19- 08ٔج١ٍخ ِٛلاٞ -  1
 .272- 172- 072أٔظش طبثً فبػً ، ِشعغ عبثك ،  -  2






                                                           
. 443- 243ؿبسق اثشا٘١ُ اٌذعٛلٟ ، ِشعغ عبثك ، ص -  1
 .153- 053ؿبسق اثشا٘١ُ اٌذعٛلٟ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2
. إٌض فٟ ق ا ط ط-  3
 .363ؿبسق اثشا٘١ُ اٌذعٛلٟ ، ِشعغ عبثك ، ص -  4









                                                           
. 273ؿبسق اثشا٘١ُ اٌذعٛلٟ ، ِشعغ عبثك ، ص -  1
 
 .973ؿبسق اثشا٘١ُ اٌذعٛلٟ ، ِشعغ عبثك ، ص -  2





                                                           
. 458ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ارْ اٌزفز١ش دل١مب ٌ١ىْٛ ِجشسا اٌم١بَ ثبعشاء اٌزفز١ش، ٚ ٠ؾٛٞ و١ف١خ ٚ ِىبْ ؽذٚصٗ ٚ رؾذ٠ذ اٌمـغ اٌزٟ ٟ٘ ِؾً رفز١ش ٚ -  2
اٌجشِغ١بد اٌزٟ ٠ؾٛ٠ٙب اٌغٙبص ٚ وزٌه اٌغغلاد ٚ اٌج١بٔبد اٌّخضٔخ فٟ ٘١ئخ اٌىزشٚٔ١خ أٚ ِغٕبؿ١غ١خ ِشفشح أٚ ثـش٠مخ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح، ٚ وً 
، ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ )... طٛس ػٓ رٛل١غ ِضٚس، ثشِغ١بد ٌفزؼ وٍّبد دخٛي، فه شفشح ثشٔبِظ (اٌّشئ١بد اٌّظٛسح اٌّخضٔخ فٟ اٌؾبعت 
 .368- 268٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص
 .558- 458ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  3
 .568-368ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص ص-  4
 .568ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  5
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 .668ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص-  1
 
 .768ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص- 2











                                                           
رزٍخض ٚلبئؼٙب فٟ ل١بَ ِؤِٛس اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ ثزفز١ش عٙبص اٌؾبعت ا٢ٌٟ اٌخبص ثبٌّزُٙ ٚ أصٕبءٖ دخً ػٍٝ اٌجش٠ذ الاٌىزشٟٚٔ ٚ ٚعذ ثٗ -  1
 .162سعبئً عٕغ١خ خبطخ ثمظش ٠ؾظش اٌمبْٔٛ ؽ١بصرٙب ػٍٝ الأشخبص، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 
 .262ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .072ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  3









                                                           
 .072ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .172ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2





                                                           
 .472- 372ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .372ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .872- 472ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  3
. 972-872ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  4






                                                           
1 Bruno P. LANGLOIS, La protection des marques sur internet : le législateur fédéral américain 
s'attaque à la cyber piraterie, Revue Gazette du Palais, 20 juillet 2000 n° 202, P. 29… 
2  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش دبثٛؼظٌا ٖز٘ ٟف غعاس284 -288. 
3  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش289. 
4  - ص ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش289-294. 






                                                           
 .392ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
. 692ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .أٌّبٔ١ب ، إٌّغب ، فٍٕٕذا ، إٌشٚ٠ظ ٚ اٌٛلا٠بد اٌّزؾذح الأِش٠ى١خ-  3







                                                           
 .992إٌض الأطٍٟ ثبٌفشٔغٟ ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .003إٌض الأطٍٟ ثبٌفشٔغ١خ ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
لا ٠شزشؽ فٟ ؽبٌخ اٌزٍجظ اٌؾظٛي ػٍٝ ارْ عجك ػٓ اعشاء اٌزفز١ش ػٍٝ اٌغٙبص اٌؾبعت ؽ١ش رمَٛ اِىبٔ١خ رفز١ش ؽزٝ الأعٙضح اٌّشرجـخ ثٗ، -  3
. 103ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، 
 .403ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  4






                                                           
 .34عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌغٛأت الإعشائ١خ ٌغشائُ اٌّزؼٍمخ ثبلأزشٔ١ذ، ص -  1
 .303- 203ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، -  2
 .203ٔض اٌّبدح ثبٌفشٔغ١خ، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  3






                                                           
 .302إٌض ثبٌفشٔغ١خ ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .203ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .203إٌض ثبٌفشٔغ١خ ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  3
ؽك الأفشاد فٟ ؽشِزُٙ اٌشخظ١خ ٚ ؽشِخ ِٕبصٌُٙ ٚ أٚسالُٙ ٚ أِٛاٌُٙ إٌّمٌٛخ فٟ "ٔض اٌذعزٛس الأِش٠ىٟ فٟ اٌزؼذ٠ً اٌشاثغ ِٕٗ ػٍٝ -  4
ِٛاعٙخ اٌزفز١ش غ١ش اٌّؼمٛي ٚ اٌؼجؾ ٠زؼ١ٓ اؽزشاِٗ ٚ لا ٠غٛص أْ ٠ظذس ارْ اٌزفز١ش الا ثٕبء ػٍٝ رؾش٠بد عذ٠خ ٚ ٠ؾذد فٟ ٘زا الإرْ ثّىبْ 
. 903، إٌض ثبلأغٍ١ض٠خ ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص "ِؾً اٌزفز١ش ٚ الأشخبص ٚ وزٌه الأش١بء اٌّـٍٛة ػجـٙب
 .013- 903ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  5
اعزٙذد اٌّؾبوُ الأِش٠ى١خ اٌٝ ل١بط الأعٙضح اٌّخضٔخ اٌىزشٚٔ١ب ػٍٝ اٌظٕبد٠ك اٌّغٍمخ فبعزٕذد فٟ رٌه ػٍٝ وْٛ اٌذخٛي ٌٍّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ -  6
داخً اٌغٙبص ِزّبصً ِغ فؼً فزؼ اٌظٕبد٠ك اٌّغٍمخ اٌزٟ رىغت الأفشاد ؽك اٌزٛل١غ اٌّؼمٛي ٌٍؾ١بح اٌخبطخ ػٍٝ ِؾزٛ٠برٙب، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ 












                                                           
٠ّٕغ ثٛعٗ ػبَ ػٍٝ سعبي اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ اٌذعزٛس الأِش٠ىٟ ِٓ فزؼ أٚ الاؿلاع ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ فٟ اٌغٙبص ثذْٚ ارْ ل١بعب ػٍٝ ِٕغ -  1
. 313اٌذخٛي ٚ فزؼ اٌظٕبد٠ك اٌّغٍمخ ٚ فؾض ِؾزٛ٠برٙب، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 
ٚ رغذس الإشبسح اٌٝ أْ اٌذعزٛس الأِش٠ىٟ ٠خٍٛ ِٓ رؼش٠ف ٌّب٘١خ اٌزٛلغ اٌّؼمٛي ٌٍؾ١بح اٌخبطخ، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، 
 . 213ص 
 .013ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .113ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  3
:  أٔظش أ٠ؼب. 113ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  4
 niaciréma larédéf ruetalsigél el : tenretni rus seuqram sed noitcetorp aL ,SIOLGNAL .P onurB




                                                           
 .313- 213ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
. 313ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص  -  2
- 113 ٌلإؿلاع أوضش ػٍٝ أصش اعشاء اٌزفز١ش ػٍٝ ؽك اٌزٛلغ اٌّؼمٛي ٌٍؾ١بح اٌخبطخ أٔظش ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص  3
 .613
 .723  813ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ،ص  ص-  4
 240 
 
                                                           
1  - ص ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش319 329. 
2 Bruno P. LANGLOIS, La protection des marques sur internet : le législateur fédéral 
américain s'attaque à la cyber piraterie, Revue Gazette du Palais, 20 juillet 2000 n° 202, P. 
29Cyril  
 
3  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش330 -331. 
4  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش331. 
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 .633- 433ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .933، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 6991 ٌغٕخ 59 ػمٛثبد ِظشٞ ٌمبْٔٛ 871أٔظش اٌّبدح -  2




                                                           
 .443- 243ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .943ساعغ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ،  ص -  2
 .اسعغ اٌٝ اٌجبة الأٚي-  3





                                                           
1  - ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش351. 
2  - حدبٌّا ضٕر125 ٍٝػ ٞذٌٌٕٛٙا ْٛٔبمٌا ِٓ " ً١غغزث َبل ْأ كجع ٞزٌا ضخشٌا ٛؾٌّا ازٙث َٛم٠ ٚ عٌٕٛا از٘ ٌٝا ّٟزٕر ٟزٌا دبٔب١جٌا ٛؾِ ُز٠ ْأ
 دبٔب١جٌا ٖز٘" ص ،ٟٕغٌا ذجػ ص ، كثبع غعشِ ، ٟٕغٌا ذجػ ءبّ١ش ذٕػ  خ١غٔشفٌبث ضٌٕا ،353 -354. 
3   - Michel AUJEAN, L'évolution de la fiscalité en Europe sous l'impulsion de la Commission : 50 ans 
du Traité de Rome,  Revue Gazette du Palais, Communautés européennes, 10 juillet 2007 n° 191, P. 
16 






                                                           
 .753ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 ِٓ لبْٔٛ الاعشاءاد اٌغٕبئ١خ اٌف١ذساٌ١خ الأِش٠ىٟ ٚ ثؼغ ٔظٛص لبْٔٛ الإصجبد فٟ اٌٍّّىخ اٌّزؾذح اٌجش٠ـبٔ١خ، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ 14رغّؼ َ -  2
 .753، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 
 .953، ص )3(إٌض الأطٍٟ ػٕذ ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ -  3






                                                           
 .63ؽغبصٞ، اٌذٌ١ً، ص -  1
 .914-814فش٠ذ سعزُ،  اٌّئرّش، ص -  2








                                                           
٠زؼٍك الإصجبد فٟ اٌّٛاد اٌغٕبئ١خ ثؤسوبْ اٌغش٠ّخ أٞ ثبٌشوٓ اٌّبدٞ ٚ اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٚ ٘ٛ ثؼ١ٕٗ ٠خزٍف ػٓ الإصجبد فٟ اٌّٛاد اٌّذٔ١خ اٌزٞ -  1
 .683٠زؼٍك ثبلاٌزضاِبد  اٌزٟ رشثؾ الأؿشاف، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص 
. 31٘لاٌٟ ػجذٖ ، ِشعغ عبثك ، ص، ؽغ١خ اٌّخشعبد، ص -  2
 .669ػّش ثٓ ٠ٛٔظ، ص -  3
 .72- 52٘لاٌٟ ػجذٖ ، ِشعغ عبثك ، ص، ؽغ١خ اٌّخشعبد، ص -  4





                                                           
 .683ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  1
 .583ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  2
 .222، 127٘لاٌٟ ػجذٖ ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌّئرّش -  3
 .227٘لاٌٟ، اٌّئرّش، -  4






                                                           
 .44٘لاٌٟ، اٌؾغ١خ، ص  / 227٘لاٌٟ، اٌّئرّش، -  1
 .883ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  2
 .983ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  3
/ 45اٌٙلاٌٟ، اٌؾغ١خ، ص/  فٟ ٚلا٠خ وبٌ١فٛسٔ١ب 3891، ٚ لبْٔٛ الإصجبد اٌظبدس فٟ amoI اٌظبدس فٟ ٚلا٠خ 4891لبْٔٛ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌغٕخ -  4









                                                           
 .55- 45٘لاٌٟ، اٌؾغ١خ، ص -  1
 لبْٔٛ ثشؤْ اٌغغلاد اٌزغبس٠خ عّؾذ ف١ٗ ثٕظٛص طش٠ؾخ لجٛي اٌذٌ١ً الاٌىزشٟٚٔ، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، 5691طذس عٕخ -  2
 .983ص 
 .093- 983ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  3
 .499- 689ٌلاعزفبػخ أوضش أٔظش ػّش ثٓ ٠ٛٔظ، ص -  4
 .علاِخ اٌّخشعبد الاٌىزشٚٔ١خ رشرىض ػٍٝ علاِخ ٚ طؾخ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً اٌزٞ ٠زؾىُ فٟ ػًّ اٌغٙبص-  5










                                                           
 .ِٓ ؽك اٌّزُٙ أْ ٠ضجذ أْ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً لا ٠ؼًّ ثـش٠مخ طؾ١ؾخ ٚ عٍ١ّخ-  1
 .804ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  2
  3
 .17٘لاٌٟ ػجذٖ ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌؾغ١خ، ص -  4
 .17- 07٘لاٌٟ، اٌؾغ١خ، -  5







                                                           
 .014ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص -  1
 .303ؽغبصٞ، اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشثٟ إٌّٛرعٟ، ِشعغ عبثك، ص -  2
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 .92أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ علاِخ، الأزشٔ١ذ ٚ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص،ص -  1
 .24، ص 2002عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش، اٌغٛأت الإعشائ١خ ٌٍغشائُ اٌّزؼٍمخ ثبلأزشٔ١ذ، دْٚ ؿجؼخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، -  2
 .898ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، طؼجذ الأؽذ، ص -  3
 34عّ١ً ، الإعشاءاد، ص -  4








                                                           
. 44عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌغٛأت الإعشائ١خ، ص -  1
 
 .، ِشعغ عبثك509عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌغٛأت الإعشائ١خ، ص -  2
اثبْ ٔشش فىشح اِزذاد الاخزظبص اٌمؼبء الأِش٠ىٟ اٌٝ اٌغشائُ اٌٛالؼخ خبسط الإلٍ١ُ الأِش٠ىٟ ثذافغ ؽّب٠خ الأِٓ اٌمِٟٛ ٚ ٌٛ وبْ اٌغٍٛن -  3
 .609اٌؼبس ثبٌّظبٌؼ الأِش٠ى١خ ٚالؼب خبسط الإلٍ١ُ الأِش٠ىٟ، ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص ص 
غ١ش أٔٗ ٕ٘بن اخزلاف ث١ٓ اٌّؾبوُ الأِش٠ى١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزؾذ٠ذ ِؼ١بس الاخزظبص ثبٌغشائُ اٌّؼٍِٛبر١خ ِٓ ٚلا٠خ اٌٝ أخشٜ فجزؼذد ٘زٖ اٌٛلا٠بد -  4
ِؼ١بس ٚعٛد اٌغٙبص اٌّغزخذَ فٟ اسرىبة اٌغش٠ّخ ِؼ١بس ِىبْ ٚلٛع اٌؼشس ِىبْ ٚعٛد اٌّزؾظلاد إٌبرغخ ػٓ اٌغش٠ّخ ٚ  (رزؼذد ٘زٖ اٌّؼب٠١ش 
اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٟ اسرىبثٙب ِؼ١بس ِىبْ ؽذٚس اٌذخٛي ػٍٝ اٌغٙبص ثذْٚ ٚعٗ ؽك أٚ ػٍٝ اٌشجىخ ارا ٚلغ ػٍٝ الٍ١ُ اٌذٌٚخ أٚ ِٓ خلاٌٙب، ِىبْ 
ِؼ١بس  ) ٚلا٠خ أٚ ولاّ٘ب12/7591اٌذخٛي اٌٝ عٙبص اٌىّج١ٛرش ٚ وزٌه ِؾىّخ ِىبْ ٚعٛد اٌىّج١ٛرش اٌزٞ ٠زُ اٌذخٛي اٌ١ٗ ثذْٚ ٚعٗ ؽك ِبدح 
 .373ِىبْ اٌجش، ٠شعغ اٌٝ اٌىزبة ٌزؾذ٠ذ اٌٛلا٠بد، ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص، ص 








                                                           
 .219ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص ص -  1
 .963ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  2
 .، إٌض ثبٌفشٔغ١خ74عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌغٛأت الإعشائ١خ، ص  3
 .219ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص ص -  4
 .15-05عّ١ً، اٌغٛأت الإعشائ١خ، -  5
 .319ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص ص -  6








                                                           
1  -56خ١غٔشفٌا ضٔ ،. 
2 - Misuse Act Of 1990:Sobsection 4/1,4/3  The Computer 




                                                           
 .95عّ١ً ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش ، ِشعغ عبثك ، ص، اٌغٛأت، إٌض ثبٌفشٔغ١خ، ص -  1
 .119ػّش ِؾّذ أثٛثىش ثٓ ٠ٛٔظ ، ِشعغ عبثك ، ص ص -  2
 .973ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص  3
: رـجك ِجذأ اٌؼبٌّ١خ فٟ اٌغشائُ اٌزبٌ١خ"  ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد الإِبسارٟ ػٍٝ أٔٗ 12ٔظذ اٌّبدح -  4
عش٠ّخ رخش٠ت أٚ رؼـ١ً ٚعبئً الارظبي اٌذٌٚ١خ - 
عش٠ّخ الارغبس ثبٌّخذساد   - 
 )اٌجغبء  (عش٠ّخ الارغبس ثبٌشل١ك الأث١غ - 
عش٠ّخ الارغبس ثبٌظغبس ٚ اٌشل١ك - 
عش٠ّخ اٌمشطٕخ - 
 "عش٠ّخ الإس٘بة اٌذٌٟٚ- 








                                                           
 .673ش١ّبء ػجذ اٌغٕٟ ، ِشعغ عبثك ، ص ػجذ اٌغٕٟ، ص -  1
 .779ػّش ثٓ ٠ٛٔظ، ِشعغ عبثك، ص -  2
 .389- 779ػّش ثٓ ٠ٛٔظ، ِشعغ عبثك -  3





                                                           
1  -ٗؼِ ًِبؼزٌا خ١ف١و ًٙع ٚ ٕٗػ شؾجٌا حءبعبف ً١ٌذٌا فٍز٠ ْأ ٚ سذؾ٠ ذل .
Éric A. CAPRIOLI,  Mesures techniques de protection et d'information des droits d'auteur, Revue 
Revue Communication Commerce électronique n° 11, Novembre 2006, Etude 30 
2  - ص ،ظٔٛ٠ ٓث شّػ978. 




                                                           
 .499- 299ػّش ثٓ ٠ٛٔظ، ص -  1
 .399، ػّش ثٓ ٠ٛٔظ 193ش١ّبء -  2




                                                           
 .812- 112ؽغبصٞ، الإعشاءاد، ص  / 352ػف١فٟ وبًِ، عشائُ اٌىّج١ٛرش، ص -  1
 ِٓ لبْٔٛ الإعشاءاد اٌغٕبئ١خ اٌفذساٌٟ ِزؼٍمخ ثزفز١ش ٚ ػجؾ الأش١بء 14رغّؼ اٌّؾبوُ الأِش٠ى١خ ثؼجؾ اٌّؼٍِٛبد ثبٌشغُ ِٓ وْٛ اٌّبدح -  2
 .753اٌّبد٠خ، وّب أْ لبْٔٛ الإصجبد فٟ ثش٠ـبٔ١ب ٠زؼّٓ ٔظٛص رغّؼ ثؼجؾ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ، ش١ّبء 
 .753ش١ّبء، ص -  3
 snad euqinortcelé eiov rap serèicnanif snoitamrofni sed étirucés te ecnerapsnarT ,ILOIRPAC .A cirÉ 4
 euqinortcelé ecremmoC noitacinummoC euveR  ,7002 reivnaj 4 ud étêrra'l sèrpa FMA tnemelgèr el
 78 .mmoc ,7002 niuJ ,6 °n
 .312- 112ؽغبصٞ، ِجبدة الإعشاءاد، ص -  5
 .453ػف١فٟ وبًِ، ص -  6















                                                           
 .812-312ؽغبصٞ، الإعشاءاد، ص  / 553ػف١فٟ وبًِ، ص -  1
ؽغبصٞ،  / 163ٌزٌه ٠ٕظؼ ثؼذَ اٌجذأ ثزشغ١ً اٌجشاِظ اٌّؼجٛؿخ الا ثؼذ أْ ٠زُ رؤِ١ٕٙب فٕ١ب ٌؼّبْ علاِزٙب ٚ أخز ٔغخخ ِٕٙب، ػف١فٟ، ص -  2




                                                           
 .812ؽغبصٞ، الإعشاءاد، ص -  1
 .122- 812ؽغبصٞ، الإعشاءاد، . / 953- 853ػف١فٟ وبًِ، ص -  2
 .  853لؼذ اٌّؾبوُ اٌفذساٌ١خ لجلا ثبٌغبء اعشاءاد اٌؼجؾ اٌٛالؼخ ػٍٝ ِضً ٘زٖ الأدٌخ، أٔظش ش١ّبء، ص  - 3
ؽغبصٞ،  / 953 ٌلإطلاػ ػٍٝ ٔض اٌّبدح، ؿبٌغ ػف١فٟ، ص 5791أِب عٕذ اٌفمٗ الأِش٠ىٟ فٙٛ اٌزشش٠غ اٌخبص ثّب لجً اٌّؾبوّخ اٌظبدس ػبَ -  4
 .022الإعشاءاد، ص 
 iol al ed lanép tiord ua stroppa sel : étilanimircrebyc te tenretnI'l rus sétrebiL ,EGAPEL ehtagA 5
 erbmecéD ,21 °n lanép tiorD euveR ,4002 niuj 12 ud euqirémun eimonocé'l snad ecnaifnoc al ruop











                                                           
 ثؤٌّبٔ١ب ٌجؾش عشائُ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚ اٌغشائُ الأخشٜ اٌّزظٍخ gruoB zruWعجك اٌّئرّش ؽٍمخ رّٙ١ذ٠خ ٌٗ ػمذد ػٍٝ ِغزٜٛ دٌٟٚ فٟ -  1
. 2991 أوزٛثش 8- 5ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌفزشح ِٓ 







































                                                           
 .1رٛط١خ سلُ -  1
 .2رٛط١خ سلُ -  2
 .20رٛط١خ سلُ -  3
 .01رٛط١خ سلُ -  4
 .11رٛط١خ -  5
 .21رٛط١خ -  6
 .41رٛط١خ -  7
 .31رٛط١خ -  8
 .71رٛط١خ -  9
 .81رٛط١خ سلُ -  01
 .51رٛط١خ -  11








                                                           
 .02رٛط١خ -  1
 .80ثٛداثغذ -  2
 .161، ثٛداثغذ 694دعٛلٟ -  3
. 794- 694دعٛلٟ -  4
 ثظفخ ِشالت ٌزٛعؼخ 5991/31 ٚ رٛط١خ 9891/90رُ رٛع١ٗ دػٛح ٌٍٛلا٠بد اٌّزؾذح الأِش٠ى١خ ٚ اٌ١بثبْ ٚ وٕذا ٚ عٕٛة افش٠م١ب ِٕز رٛط١خ 
 ٚ أ٠ؼب رىْٛ اٌٛلا٠بد اٌّزؾذح الأِش٠ى١خ راد 0002 ِٓ اٌّششٚع اٌّؼذي فٟ 83اٌؼؼٛ٠خ ف١ٙب ٚ فزؾٙب ٌغ١ش اٌذٚي الأٚسث١خ ٚ ٘ٛ ِب رمشٖ اٌّبدح 













                                                           








                                                           
ٚ رؼذ الأؽىبَ اٌّٛػٛػ١خ اٌزٟ رؼّٕٙب اٌمغُ الأٚي ِٓ الارفبل١خ عشائُ ِزؼٍمخ ثظٛسح ِجبششح ِغبي ٔشبؽ ِؼبِلاد اٌزغبسح الاٌىزشٚٔ١خ ؽ١ش -  1
:  رؼٍمذ ِٛادٖ ثـ
 اٌغشائُ اٌّزظٍخ ثبلاػزذاءاد اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ فٟ اٌؾمٛق اٌّغبٚسح  01 اٌٌٛٛط غ١ش اٌمبٟٔٛٔ                                             َ 20َ 
 اٌششٚع ٚ الاشزشان 11 الاػزشاع غ١ش اٌمبٟٔٛٔ                                        َ 30َ 
 ِغئٌٚ١خ الأشخبص اٌّؼٕٛ٠خ                                                                                          21 الاػزذاء ػٍٝ علاِخ اٌج١بٔبد                                   َ 40َ 
 اٌغضاءاد ٚ اٌزذاث١ش 31 الاػزذاء ػٍٝ علاِخ إٌظبَ                                     َ 50َ 
 اعبءح اعزخذاَ أعٙضح اٌؾبعت  60َ 
  اٌزضٚ٠ش اٌّؼٍِٛبرٟ 70َ 
 951٘لاٌٟ، ثٛداثغذ، -  2









                                                           
1 Article 14 : Portée d’application des mesures de droit de Procedure.  
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres que se révèlent nécessaires pour instaures les pouvoirs et 
procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquête ou de procédures pénales spécifiques. 
2. Sauf disposition contraire figurant à l’Article 21, chaque partie appliqué les pouvoirs et procédures mentionnés dans 
le paragraphe 1 :  
a. aux infractions pénales établies conformément aux articles 2-11 de la présente convention; 
b. à Toutes autres infractions pénales commises au moyen d’un système informatique ; et 
c. à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.     
3. a. Chaque partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à l’Article 20 qu’aux infraction ou 
catégories d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories 
d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à 
l’Article 21. Chaque partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus 
large possible de la mesure mentionnée à l’article 20. 
b. Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en vigueur au moment de l’adoption de la 
présente convention, n’est pas en mesure d’appliquer les mesures visées aux article 20 et 21 aux communications 
transmises dans un système informatique d’un fournisseur de services qui. 
i. est mis en œuvre pour le bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et 
ii. n’emploi pas les réseaux publics de telecommunications et qui n’est pas connecté à un autre système 
informatique, qu’il soit public ou privé, cette partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à 
de telles communications. Chaque partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre 








                                                           
1 Article 15 : Conditions et sauvegardes 
1. Chaque Partie Veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans 
la présente section soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une 
protection adéquate des droits de l’homme et des libertés, en particulier des droits établis conformément aux 
obligations que celle-ci a souscrites en application de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales du conseil de l’Europe (1950) et du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 
Nations Unies (1966) ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui doit 
intégrer le principe de la proportionnalité. 
2. Lorsque cela est approprié eu égard à la nature de pouvoir ou de la procédure concerné, ces conditions et 
sauvegardes includent. Entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de supervision 
indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ d’application et de la 
durée du pouvoir ou de la procédure en question. 
3. Dans la mesure ou cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de justice, chaque 
Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette section sur les droits, responsabilités et intérêts 
légitimes des tiers.   
 
2 Article 16 : Conservation rapide de données informatiques Stockées. 
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités 
compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données électroniques spécifiés, 
y compris des données relatives au trafic, stockées au moyen d’un système informatique, notamment lorsqu’ily a des 
raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification. 
2. Lorsqu’une partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction ordonnant à une personne 
de conserver des données stockées spécifiés se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, cette partie adopte les 
mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et protéger l’intégrité 










                                                                                                                                                                                     
autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit renouvelée par 
la suite. 
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des 
données ou autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en œuvre des procédures 
pendant la durée prévue par son droit interne. 
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.            
 
1 Article 17 : Conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic. 
1. Afin d’assuere la conservation des données relatives au trafic en application de l’articles 16, chaque Partie adopte les 
masures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour : 
a. Veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de 
services aient participé à la transmission de cette communication ; et 
b. Assuere la divulgation rapide à l’autorité compétent de la partie, ou à une personne désignée par cette 
autorie, d’une quantité de données relatives au trafic suffisante pour permettre l’identification des 
fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise. 













                                                           
1 Article 18 : Injonction de produire. 
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités 
compétentes à ordonner : 
a. à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en la 
possession où sous le contrôle de cette personne, et stockées dans un système informatique où un support 
de stockage informatique ; et 
b. à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la partie, de communiquer les 
données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tells services ; 
2. Aux fins du présent article, l’expression ‘’données relatives au abonnés’’ désigne toute information, contenue sous 
forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de service et qui rapporte aux 
abonnées de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir ; 
a. le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de 
service ; 
b. l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro 
d’accès, les données concernant la facturation, et le paiement disponibles sur la base d’un contrat ou d’un 
arrangement de service ; (available on the basis of the service agreement or arrangement) 
c. toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication diponible sur 
la base d’un contrat ou d’un arrangement de service.                
 
2
Article 19 : Perquisition et saisie de données informatiques  stockées. 
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités 
compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire : 
a. à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’au données informatique qui y sont stockées ; 
et       













                                                                                                                                                                                     
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour veiller à ce que, lorsque ses 
autorités perpuisitionnent ou accèdent d’une façon similaire à un système informatique spécifique ou à un partie de 
celui-ci, conformément au paragraphe 1 (a), et ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées 
dans un autre système initial ou disponibles ce système initial, lesdites autorités soient en mesure d’étendre 
rapidement la perquisition ou un d’un accès d’une façon similaire à l’autre système. 
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités 
compétentes à saisir ou a obtenir d’une façon similaire les données informatiques pour lesquelles l’accès a été réalisé 
en application des paragraphes 1 ou 2. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes : 
a. saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci ou un support de 
stockage informatique : 
b. réaliser et conserver une copie des ces données informatiques : 
c. préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes ; et 
d. render inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système informatique consulté. 
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités 
compétentes à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures 
appliqués pour protéger les données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement 
nécessaires, pour permettre l’application des mesures visées par les paragraphes 1 et 2. 













                                                           
1 Article 20 : Collecte en temps réel des données relatives au trafic. 
1. Chaque Partie adoptes mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter des autorités 
compétentes à : 
a. Collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territorire : 
b. Obliger  un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités technique existantes, à : 
i. Collecter ou enregistrer par l’application de moyens technique existant sur son territoire, ou  
ii. Prêtre aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en 
temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises 
sur son territoire au moyen d’un système informatique. 
2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures 
énoncées au paragraphe (a), elle peut à la place, adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 
pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des 
communications spécifiques transmises sur son territoire par l’applications de moyens technique existant sur ce 
territoire. 
3. Chaque Partie adoptes mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de 
services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi 
que toute information à ce sujet.                 
 
2 Article 21 : Interception de données relatives au contenu. 
1. Chaque Partie adoptes mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter des autorités 
compétences relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, à : 
a. Collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; et 
b. Obliger  un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités technique existantes, à : 




                                                                                                                                                                                     
ii. Prêtre aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en 
temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises 
sur son territoire au moyen d’un système informatique. 
2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures 
énoncées au paragraphe (a), elle peut à la place, adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 
pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des 
communications spécifiques transmises sur son territoire par l’applications de moyens technique existant sur ce 
territoire. 
3. Chaque Partie adoptes mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de 
services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi 
que toute information à ce sujet.                 
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1  - ص ،خف١ٍخ ذّؾِ دٛؼغِ دّٛؾِ74. 
2 Article 23 : Principes généraux relatifs à la coopération internationale. 
Les parties coopèrent conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments 
internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations 
uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins 
d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées des systèmes et données informatiques ou pour 













                                                           
1 Agathe LEPAGE,  Réflexions de droit pénal sur la loi du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, Revue Droit pénal n° 3, Mars 
2005, Etude 5  
 
2 Article 24 : Extradition 
1. a. Le présent article s’applique à l’extradition entres les Parties pour les infractions pénales définies conformément 
aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à condition qu’elles soient punissables dans la législation des deux 
Parties concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d’au moins un an, ou par une peine 
plus sévère. 
b. Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité d’extradition tel qu’applicable entre deux 
ou plusieurs parties, y compris la Convention européenne d’extradition (STE n° 24), ou d’un arrangement reposant 
sur des législations uniformes ou réciproques, c’est la peine minimum prévue par ce traité ou ce arrangement qui 
s’applique. 
2. Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme incluses en tant 
qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition existant entre ou parmi les Parties. Les 
Parties s’engagent à inclure de telles infractions comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité 
d’extradition pouvant être conclu entre ou parmi elles. 
3. Lorsqu’une de Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une demande d’extradition d’une 
autre Partie avec laquelle elle n’a pas conclu de traité d’extradition, elle peut considérer la présente Convention 








                                                                                                                                                                                     
4. Les Partie qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions pénales 
mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme des infractions pouvant donner lieu entre elles à 
l’extradition. 
5. L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités 
d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition. 
6. Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article est refusée uniquement sur 
la base de la nationalité de la personne recherchée ou parce que la Partie requise s’estime compétent pour cette 
infraction, la Partie requise soument l’affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes aux 
fins de poursuites, et rendra compte en temps utile de l’issue de l’affaire à la Partie requérante. Les autorités en 
question prendront leur décision et mèneront l’enquête et la procédure de la même manière que pour toute autre 
infraction de nature comparable conformément à la législation de cette Partie. 
7. a. Chaque Partie communiqué au Secrétaire générale su Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou de dépôt 
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le nom et l’adresse de chaque autorité 
responsable de l’envoi ou de la réception d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire, en l’absence de 
traité. 
b. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe établit et tient à jour un registre des autorités ainsi désignées par les 
Partie. Chaque Partie doit veiller en permanence à l’exactitude des données figurant dans le registre.                   
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 دبػبـمث خمٍؼزِ خ١غ١راشزعا دبٔب١ث ذػاٛل ٌٝا لاضِ يٛخذٌا خٌبؽ ٟف هٌر ٚ خٌٚذٌٍ خ١عبعأ ٚ خ٠ٛ١ؽ ؼٌبظّث ظّ٠ ْأ ٓىّ٠ ُئاشغٌا غؼجف خ١ِٛمٌا
خ٠دبظزلا ٚأ خ١ٌبِ . 
2 Article 25 : L’entraide judiciaries: 
1. Les Parties s’accordent l’entraide la plus large possible aux fins d’investigations ou de procédures concernant les 
infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou afin de recueillir les preuves sous forme 
électronique d’une infraction pénale. 
2. Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’acquitter des 
obligations énoncées aux articles 27 à 35. 
3. Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les communications s’y rapportant par 
des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant ces moyens 
offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification (y compris le cryptage si nécessaire), avec 
confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la demande et y répond par n’importe 
lequel de ces moyens rapides de communication. 
4. Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent Chapitre, l’entraide est soumis aux 
conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d’entraide applicables, y compris les motifs 
sur la base desquels la Partie requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de 
refuser l’entraide concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande porte sur une 
infraction qu’elle considère comme de nature fiscale.     
5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à subordonner l’entraide 
à l’existence d’une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite si le comportement 
constituant l’infraction, en relation avec laquelle l’entraide est requise, est qualifié d’infraction pénale par son droit 
interne, que le droit interne classe ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou qu’il la désigne ou non 
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a façon et l’ampleur du phénomène récent de l’informatisation dans 
un temps relativement court ont engendré  la terminologie reflétant  
la réaction positive avec les techniques de numérisation telle que le 
e-commerce  (ou commerce électronique).  
Le contraste avec cet aspect positif  réside en une nouvelle forme de 
criminalité plus dangereuse encore que les crimes traditionnels. S’il 
est bien connu que la criminalité suit le progrès technologique, cela 
veut dire l’apparition des nouveaux crimes avec ce progrès 
technologique concernant la confidentialité des informations, la vie 
privée, les droits du consommateur et tout ce qui pourra être une 
atteinte aux droits légaux des personnes.  
A vrai dire, il n y a presque pas de différences profondes entre le 
système commercial traditionnel et les nouvelles techniques 
commerciales mise à part l’automatisation des transactions du e-
commerce via internet. Sur ce fait, la prise en charge d’une 
protection juridique de cette automatisation est devenue un besoin 
pressant. De même que le législateur  a protégé les centres légaux 
engendrés par le commerce traditionnel, de même qu’il y a des 
intérêts à protéger et des droits à préserver à travers des textes 
explicites assurant une telle protection dans le domaine du e-
commerce.   C’est de cette réflexion que notre problématique 
encadrant cette recherche a pris naissance, à savoir :  
Comment peut-on assurer une protection juridique 
efficace aux transactions du commerce électronique? 
Une telle problématique a exigé la recherche dans les 
mécanismes pratiqués par les législations nationales, régionales et 
internationales dans le cadre d’une politique juridique qui fait face 
aux personnes et aux groupes qui se sont spécialisés dans la 
criminalité informatique dépassant toutes les sortes de protections 
techniques possibles. 
